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Hillsboro Mines and Mills.
Output of llillsrioro gold mines
for th week ending Thursday,
May 4tb. 18.)'.1, tin reported foi
ThkAdtooate: Tons.
Wicks t1'
K. K
Richmond
Snake Or in p ;'
Opportunity -- J;
COPPER RIVETED
OVERALLS
SPRING D0TTUM PANTS
4c
in doing her work. The proprie-
tors have so much faith in Us cur
a'ive powers, that they olTcr One
Hundred Dollars for any caseihst
it fails to curs. Send for list of
testimonials.
Address. F. J ClIFNKV ,t CO ,
To'cdo. O.
Sold by diuggis's. 75c.
Hall's Family Pills are the best.
MJllTDF.
At Pino Altos, April 20lh.
Jostfph Aronlieiiii, a men-haul- .
On sale May '21 and 22 Oood for
return in. til June 20th .
H. J .'ouson, Agent.
FAULKNER SCHOOL
The following are the names of
tlio. who have not been absent for
the week ending April 2lst:
Homer Hirsch, Willie Worden,
Antonio Hillas, Mimel Rivera,
Fabian Silva, J..se Silva, lomas
Ijiiireln, Hoiteoeia Hurrela.
HKr.KV WoiiPKS, leacher.
NOTICE TO THU I'CiUJC.
The Undersigned barliers of
Hillsboro have decided to keep
Iheir places of business cl.'Sed on
Sundays except during Dislrnt
LEV! STHAUSS d CO.
Krierinaii
Cincinnati
Trippe
Hex (sMver-leii- d )
F.ureka
Freiburg
American
V sirenU. T....I,
CAN
Th Smke, Opportunity. Am
erioan, Richmond, Trippe and
Warreu mint's squared their April
pity rolls on the let inst. Nearly
$12,(0O was disbursed. The
Printer Boy, Happy Jack, Black
Diamond, and ClolJeu Era group
pay i ff today, and the rest of tli
In j gold producers on the 10th.
The April pioiluction of the
Hillsboro gold placers wa pur-
chased by the firrus of Keller
MOIer & Co., Robins it Clews, ami
T. C. Long. The i,old dust brought
$2,'si)0 57
A proiniuont mining engineer
reporting oil a ctrtaiti copper prop,
erty in Alaska states ttiat there
are tl 1.1)00.0011 in sight in ttie
mil e, hut in his opinion it would
cost $13,000,000 to get it out . That
til a V be HO indeed we do Hot doubt
it nt nil. For instance the moun-
tains of conglomerate between
Hillsboro and Kingston yield $1
j or Ion in gi Id and therefore are
worth asm my million dollars as
there are million tons I'm when
it. conn-- to mining mid milling it,
the stuff isn't worth a n-li-
V hi re two persons locate two
ad? oil, iiie claims on the Kaino vein,
Wa k Diamond UJ
rtvcrv Clnrmcnt Ouarantecd.
LOCAL ni: MS.
new sloift on the Rtluo mine 25
fept in depth, and hav. a fair sho.v-in-
of ore
AlhinpiiTcjue Democrat.
LUMBERMEN STRllvK.
The new town of Alamotj.irdo.
near Las Cmcs. is now the scene
of - strike which threatens to
BSBtime datieerons ,ropni tions, and
according to the latest advices the
pitu-vtio- there is very ciitical.
For the last two months the o
Lumber Comnany has
been having trouble with its em-
ployees and there has been fear of
a strike at nny moment, and oil
Tuesday laet all businrHS cnill' to a
st'ind-till- . A demand for higher
wages and shorter hours caused the
trouble.
The men nt the saw mill nt Ala
tn gordo have been receiving 1.50
ami Si I fO a day and working ll
hours, nnd they demand !?2 a day
or J I 50 and board and ten hours
as a day's work. The woodchop-per- s
are also dissatisfied
The company positively refused
to accede to their demands, and
every man employed at the mill,
nhoiu 75 in number, and about the
same number of womb-hoppers- ,
quit woik. Nor is t li in all The
men t'lnployed by th- Alaumgoido
I n r veineiit Co. on the new water
.voi Us have started a sympathetic
.Hike and some fifty men ei.i-loy- ed
there nn also out,
I he employees of the lumber
company are Amel leans, Ileal ly nil
of tin iu Pi nnsy Iv ini'ins who havti
Total - :Vl'"'
Total output since Jsn. 1 . 1S9-5,n- l0
The rise, in copper is now
greater than the full in silver, nnd
Hillsboro mine owners lire happy
T. F. Chapman has the
Shermsu mine from Jeff Owe n.
Consideration not stated.
The. Hillsboro pj i n f wns this
week sold to Senator Andrews for
$5,000.
Six hundred dollars was bid
this week nr.d $700 asked for a
oprtam lea" in the lower working
of the Riehmoud
A Frajinr fe Olislmhers hoist
bag been purchased for tin lul Ore
The Warren mine mnnnse-- j
juent has let a contract for $1,800
worth of mine timber.
Court lime
Davih DisT'-orii- .
John II I 'iskinukii,
M. ( 'I, KM K NTS
Hillsboro, N M.. May .rih, lMO'J
FROM MRS COLHY.
Silver City, May 1, 1800
Mn. Renni.it:
There was nothing at all to
write about nt Lake or Nut, so
waited until 1 got home. Am all
O. K. and found biininenM H .iuish
ing. My going p Hillsboro thii-fil- l
ill not depend so much on
I'r.ifideuce an the staye dnvei
My kindest regards to Mrs H.
Voui s, etc ,
Mus O K. Coi nv
Speckled Trout 5c cigar, lletti I
than tho avtragt) 1U; cigar. At
the 1 st Ollice news siHiid.
LEI 1 HEM CO V. ?7'i) 11 ILLS-HOUt- ).
Tim Santa Fe New Mexican
an in (Hen the esse in this district,
and agree to e'nk a shaft jointly
mi the vein at the j niin; end linen,!' H) worth of work must le done
n".aid!ess T the ere.- - of th shaft,
iid eurli locator fthuh'ni pi' ft n
uoliee staling the fact 1 . t the
assessment wot k done j dully,
nil I a'sn ilmcnMof the woik, which
mest ie d 'terni incd by tun h.cnl
of miiii is' .
-- Manager Orchard of Hie BVii Off(sinter rhi'.nis
o .)Maria has 12 nmti employed dii,,.t nil th( way fiom I !
i : . i , i ... .. . 1..,, I iliee-- III llie Hi-r- ti mn n
and weie brought out by the eom- -
'''' im ..e, i; ,.,r .ing a tunnel. I I'WV-- r
ipt-- in rlie Ilillolioi o i:mp at
Ib.pe n .nnn co.n-,;iii- v ,-T- heOood Uy fny ,,. c,(lil!iB
piny his refused in off. r of 35 ppr j w,m (,rt,.. Strange, isn't i', when They are Hi m in theirs'lys that Wibiani lit .lohelli of puny
.. .. ... tio Athmtio inintj in tb lHtie Sucent royalty from leasers Sing nmc, ami J. ll. noisey oi emaiids end they are armed andperior region, carry ing only I per
rent copper per ton. ha paid its
stockholder" tfM2O,'M0 in dividuidB.
A ' i m. we ask, how nuifdi ari' we
, .
. i .i.i:
IeW loiu, are two .!...,, nei, bu p m,l1(1,,r
Will) are guests of the I a I ace ,M. xicus or LaOans shallHotel up there. They come l(1(t"".o
V...U Ltin,i in loi.li il mi ni l take their places. - El Paso I lines.
Tim last of a 150 ton shipment
was sent forward by Hip Tiip
mine folks to the El Paso smelters
this week.
A ..... IA Im.aArfl ri.1 ia
week they wiloiter.d I. r b pop'" ". ,, """Vpn.p.-rti.-H- ThisI
nre mrrvinu 1'2 tier cent in copper I i ,.,,,. l i.' p .flOO UPWARD 10().unier to Rln. ....... " "
of econ 1.1t. CHUWin .... ..... . . , j-- n - fine or two oar over the I ho lead. rs of Una paper winCi.naiPi. ami tale it iook ai
Copper claims in Taos county. m pleased to learn that there is at
I . i ...
CHLOHID1S NEWS '""""i', "' l"
Huake mine out wr o.u (J. Ilt!1(j((irj, H,.H ,lM,.by
apiecP, last Monday. inform, d that where a shaft is
The Hichmond maiingemetit sunk through a large ore body a
pil!" of Pullicient hlionld beIs running a new levnl, on the oom left to insure the Becunty or thepletionof which the working force, t,(( iif( f
Will be increased to 'Jo men. j(,M., the ground in which the
Three tons of ore were mined sh ift is sunk is likely to Bhift.
t lowino the sliafl out of line andof thein ths new wo.kines Oppnr j
committed suicide by swallowng
carbolic acid and st i ychnine. A
litter was found beside the body
addressed to his wife, giving busi
uess reverses ss the leason for the
rash act. Aronlieim leaves it widow
and sou Hswas interred st Sil
ver Citv ly the Masons in their
cumieteiy. The comer's jury
returned a verdict of insanity. 101
Paso Herald.
Alan I poor Jo. We knew him
well.
TIIK SOCALLKU FARIlY
ACT.
Sajs the St. Louis Hepiiblic ;
"Some controveisy having mis. n
h. to thoexict purpoM of Una
Mr. A. H Ellmtt of
IlilNhoro, N M . wines, si) ing
there is no such act of Ctuigleaa
nnd that the whole mailer ts con-ti.luc-
in a few winds of llm Slier
mini bullion pmicli'ise net of .1 u ' ,
IS'JO, as follows: 'It being Itie
cslulilished policy of the Dniled
Si,ncs to maintain the nvo metals
on a parity with each other, upon
liit picM-l.- t lepil l ilio or such
ti , ,4 imiy lie provided by
' i.ihia that,nv lie 1'iily
this decimal'' mi is of no more
force and (f cl than the Pope's
bull against the colliet.and that the
parity is maintained by the fact
that silver (l .llais are full legal
tender and are received by the gov-
ernment for ciisloms, taxes and all
public dues.'1
This is ali right, Mr. Republic,
excepting that Jin!(te Kllioit in-
forms us that he didn't say any
thing about" the velocity of "the
Pope's bull against the comet,"
lie is not in th" cattle business.
(I. M. ronilinai.il is sole agent
for the c. lebiHted Kentucky Com
fin t W hisky.
PERSONAL MENTION
Mrs D S Mdler ami Mis
M 10. Williams, of Lake Valley,
me guesia of Mrs, Scott F. Keller,
of this plai'o
Senator Andrews is rxpected
here from Pittsburg on the 15th
iusl.
Mi.HS Addle Titns, one of our
foimer young lady compositors,
has accepted a position iu the
Enterprise olllco at Silver City.
Miss Addie is an excellent type-
setter ami an intelligent young
lady, and the Enterprise is to be
congratulated Miss Cecilia Rose
Kelly takes M isH Titus' pi. ten at
the Union Hotel.
-- - Mr and Mrs. Joseph Spencer
left Hillsboro vV'ilnMMilay, Mrs
Spencer going on a visit to her
parents at La Lux, N. M ., and Mr.
Spencer taking a trip to Arizona
-- (iuy Oiven's 12th birthday
(Centred lust Wednesday ami a
large number of his young friends
gat hered at his home, nml ma e
the occasion one long to he remem-
bered.
Mis. I.) Dissinger returned on
Tuesday evening loin a pleasmit
visit with friends in Silver City.
W. L O'Kelly, the progressive
clothing agent, lif- - insurance man
.'in rr:!fir i lmfi from a
very successful business trip
through (Slant county. Mr, K
has just leeeived the pleasing In
formation f rom Ida clol hi ug house
that he has been awarded third
plte- - Jl'.'uHiI) for the magiilmle(if his clothing oribrs dui lug the
month of Maich.
Win. Wayland, formerly of this
pbi ce, has associated himself with
m yeui'g I at I r end is mining at
SantM Ron, Grant county.
Rem, Mav 1st, to the wife ol
Tomns P,i,. a, a ib ughti r.
Send sixty cents and receive by
mail one p.. nnd d !ici..o i liorolii'e
iJoii lions. Oio T. iJi!!tr, P. M.
n n 1 1 ii miriA I ntci mv Vriln(1 fit l 1
tipiiHp. and djilitfer as well. Also.
Hcmnce li as o. en aoie in niif ill anRoach it I'lshi-rar- keeping Up;
Iheir regular shipments from the "a stages, a..d that is U.tar.1'.
Raltic mine I hey shipped iibout Hall's tailaiih CureiH the only
six tons of ore to the Silver City ' pMMiiive cur kmovn to the niedi.
Redaction Wolks leeeiitly I he , rM ,,.,,, y, Calailll being ll
ore runs from 2'l0 to 400 ounces of
( iiiistllU'loiiiil dlseiise, leqillles asilver per ton. . .Constll 111 omI treatment Halls
Manuel Taylor is workiiiK on tjlllMrrll ,;,,. jrt lHke internally,the Grand Central adjoining the, .
i
'
acting direct y upon the lilooil amiIirtllio and has a gond prospect,
With every indication uf tile c los - m ucoll i sin faces of the system
proximity of an am body similar t hereby desi loyi ng the foundal i.n
to that being extracted from the f t IP ,,rt,,.IHe, and eivinlhepaHaltia. Iiienl strengih by building np the
Dntson A Rishop hove sunk o cnnslltinioii and wssisling natuie
gold and 56 per cent copper.
Charley Campbell left fot old
Mexico on Moudsy.
JesllHlttt Sandoval, All orphsH
.Mexican girl aged 18 years, died at
Happy Flat Wednesday, of quick
consumption.
Uiegoiiu ChaveB nei'ured an
Indian depredation claim of $516,
less attorneys' fees, from W seh-ingi-
this week. Ju.tgo A. 11,
Elliott wna one of his attoi ueys.
Robeit Itoulware, (he w'l
known Rlack Range cattleman, ws
brought into Silver Ctiy last Sat-
urday sill) a bioken leg, an injury
leeeived w hlle working cattle imsr
Chhuide His horse bolted and
run too close to s tree.
The many friends of John II.
Dismugvr will he pained to Inaiii
of u aeiioiiA accident that befell
htm while at woik for Least r
Ciumruie in the Snake mine, Mon-
day. W liile holding dull a pleco
or steel flew into his right eye,
almost destroying its sight. Mr.
Diasinger is under the cure of Dr.
OlVeli and confined to a dark room
in the hope of partially eavll'g the
sight of the eye.
- As will be seeu elsewhere; in
this paper, the tousorial artists of
Hillsboro propose keeping th
Siibbath day holy liereafier, except
during Distnct Court lime. Al-
though It Would seem to rill)
ADVOCATE that they shouldn't
woik on Sunday even then, it
nevertheless might be asking loo
much of the dear public, the ma-
jority of whom areiitily too apt to
let iheir shaving nnd hniroiittiricj
go until Sunday. Therefore wu
endorse the move as far as it goef ,
hoping that some day it tuny go
fui l tier and that barbers us well e
oilier biiKiiirsa men can havu Ihuir
Sundays for themselves.
A dweller on Johnson's Mesa
near Raton has a question to ask
that is of interest to tlillsboroites.
Pel haps Assessor Kelly can anawrr.
lie wants to know why milking a
cow should increase her value 100
per cent. He says that when i
cow runs on the range, with noth-
ing to designate her ownership ex-
cept a brand, she is assessed at a
valuation of $12. Let the farmer
commence, milking her, however,
the same cow is assessed st $25,
The Johnson's Mesa man draws
ihe conclusion that "if taking an
X 1 or bai seven cow and milking
her makes a thoroughbred of her,
(hen we have indeed found a quicic
ami (in easy way of improving our
stock. Rut we have u fool notion
downhere, thin n liar seven or X L
cow is always the name, whether
she belongs to u rich man orn poor
one.''
K1NOSION' NEWS.
The hiKHit is on .. Hiimiel Pavis wo
at Fl I'uso Monthly fur repairs ("r tlm
imil, l.'ch is rui, ni ni st. a lily again . . .
s.ipl. t 'ii'n inet vi ill) ipiite it severe t
1 h week . Ins lioia i tlirnwiiiK and
hnriiiiK him aev-re- ly Miss Maud
I btuer is visiting her sister, Mra. .I ts.
, .
I., u, . . . .... u.u Lik."tai'itIffllCl..,,,....... .........
this nU'ht nexi in heii.ir i.f Mr Iteavt-- r of
lu.peiter bis'rict; Pivittft;
mit'Me.'Hrs, II. .b.hiHnn mi l it. t 'aw ley
... W.H. N.ied'-r- s sii.l manly are t
l.i return t i 1 il is' urn t li vi .Kis'lU
& Oncns h ive a tun it .Z.i on Ihu J.N.
We s . i 'a Tierr.t lil.iiii'a mill. tas rui
ning i.".0U in gold .in.l 2 .0 ' r."- ill sibv.
Musi, ra ni llij'tfi a (ii.-- l''.ngln
lt'it-- e is paying hand, in. lv and lin y a
iilinlll to ship a eitil I el ere H. iSI t
A Murr.iv .l..h K snina ilea lnoik I nt.
have plenty uf iv ttulf in si lit . . . A .
si,, ii .mil i 'I n.s. ( s ill hip at ml -
I f e.nl. it t f ere S Ol. ('"I. tl Ol. i
lejMir'S li ngers en lllnit.is .1. ie ' vn II
It v.ie & n iii i ii.oi ill s ! a e is i K , th
me lusty jt,cie.,sin stenU'li 'I'd
li. v e t pe. t lo sh p a i ail. .el .t vieilf it
I lit- i i n i (ni tire.
that the stuping; of a vein up to the
siirfuce. leaving a line of open ex-
cavations along the lode in the
parly history of a mine, is bad
pracHcp, but one iiparly always fob
lnaed ft leaves the lower work- -
Ths high pneo of copper has
given rise to the report that the
waste dumps at tlx Richmond and
Opportunity nrp to be sorted over.
ints exposed to surface drainau.The Sheridan has contracted
at! and caves m.mlly reault, inerea-in- eto deliver 200 tons of first -- claim
mIip siz of thp open cuts, wliichth Charter Oak mill during M ay. th disad- -
Tbi week the Happy Jhck vantages of the system
?5 TrT-T-r 7rTn,7;T'm PURE
aud Black Diamond mines enter
oar table of production with ten
toDS each to thrir credit.
flou. W S Hoj,Bwel has about
perfected ai rung ments for the
atsrting up of tim Hillsboro &
Milwaukee group.
Chloride of gold is not known
to exist in mure as an ore, al-
though a large depoait of mineral
very much resembling it was stiuck
this week at the Printer 13oy.
In crushing hard Hillsboro
ores only 1 J ounces steel hre, worn
away, while m crushing ome hard
Colorado ores as much as three
ounces of steel are worn away per
tou.
- J. P. Maleltn's Wicks roins
party left for the. east Friday last,
after a thorough icstiection of the
Ing mine. To The Advocatjc re-
porter Tr.-f- . L. W. tJetcliell. the
noted New York expert accompany
trig the capitalists, expressed him-OP- lf
as well pleased with the Wicks
property, along with other proper-
ties visited during his stay. "The
W icka i a good mine," snid I'mf
Oetchell, "and from all appearances
will develop into s dividend payer
of importance. Hupt. Williams
has it iu excellent shape for
rapid development and larg pro
dlH-tlon.- Prof. Oetchell i all
oh! Corns took mining expert, owns
mines in California, Nevada, Nova
Scotia and Alaska, and is a million-
aire twice over. That he is a most
Over seventy p?r cert of .--It fcikin povJcr
contain alum. The ill cf'ccls upon tlic system tf food
leavened by ikh i?.jriou; '""Z rc ttertsd by to:
highest medic:.! authorllic:;. ba!;ir.2 powders
would be kzz cbr.crcus were lh:y fatal at once, fo
then they curd vouIJ b- - r.vo!:!c.-- b- -t t'.Jci? baneful
action because imperceptible at first and ujv in ili
advances h no Ices certain.
Dr. Price's Cream Baking: Powder
Several Hillsboro ladies with
. . ... .1 III -Jltnlin t! Hoc i.j... .. ...... ..0 . . jjiiryn.i tun,, i tfti.uu j...pictures of tho workings of our ,i,)(.j . nnd that in company with
mines underground In this con j ,jr bd!ette and several lieavy
nectiou Ihk AiYO('ATK desires to j HW Yr't cafiitalisls he coiitern-dire- et
at'.entiou to tiio necessity for j p),, dpveloping the big Wicks
cret cans inileu.-eo- f ll ,sh Iwht j ., i,.i0 f,.. ,,f the richest i ru
powder when H contains j"t .sil!m tllff Tt. ,,f tlie Wcf t, is also rqually
.1
.......!.... . If , m . J W.Kupt W.C Uioraie I.I pel (j I I , . I 'ii.-- . .yn .,111 '.O (ll) T 111 I. (
is certified by all authorities as free from alum or any
other adulterant. lis purity lias never been qccctior.cd,
and v;h'k it dozz finer and Letter veilc, it cci'r, v.o nore
than many d t!ie adulterated :rvd:r3.
.s.tion. 1,1 Williams will lev tomorrow formscpptibi' of He", imp
. I I..!, H i.i.l.H'l. ! . . ...I !... . .... , .tni.lawhich iiiv 1 ic ."' ' : j i..i v r 1. nil i'j'ri n i r u i.m, rnu-- i
Extens;. r.? cf mines sre "f Wiiks ore to the amalgam ition,
fcot what tt.ey lie ckd up to .r, snids and ronpei.tratii.ii process,
i.Ler in the HiK-b.- l.. d'h'rif. ..r- whi-- b . will eallr-e- l
here. ! dMe only o. r,.- -
' f..,-'or- s 1 ,es.vn nnd warrant
lw.i exte"io. of our largest po'.l the u',ing of encli a cmbiueil
producers bV" proved rich, sod
'
mill phnt at th- - mine inrimcdlately,
indeed it torikes The ApVOCATE SPKt'lUi ii V I KS
that the farther a miner locoes a .Like sliev, April i, l.).f,claim fr .ui a big mio tne bttttr ;
' titniX Annirercar,J o is off. or
Columbian Expctt'a.', ft.!,;. r;o, rA rt
lb-,..:o-
.i,
(S'.n
st the Pnt I'ivtlS'ttinrieiy
Sp.'ie,
iii- - i i ii i iA."V ci r' M, t hf average of the ore LetupSierra u cmtfu thwraU. , fi.i . tu ..n y.ei.i,.i
KIJ.lOlT,
4.lU.ri;tM nl i,h ,
llilltilioro, . A .i;'H u iicM of eilver, or J,8;;'.l
liirSIIKLS OV PKAItLS.
Many Rich Gems Discovered in the
MiiSibsi'i-piu- ' Valley.
MUl'lY. M fV ! (iai.('"i nf oilviT 1 ('ruin
Hi- - mil li- - f AnDht, H",'J. t..
D. D1SS1NGI-.R- SON
JG Vfnif fml lid
1 AI IJ t-- 1.. I 31 n J V? I'AIU
( I '1'llML, At f) M:AA;iH-lU- .
Iu.u (iinti , ( i 1'j.ui , uirc. pcx
tn.ti. Quk n eifue ?
J ceite liniik luilJirg.
( (Tl I Mi HClurE AT A '.MA.
(ii-nry- c Sliilt'ii, h fiir;ii-- r (iolnon
i kci-pi-- r it ('ni'iii-y- , ft ii)t;il ril tut
lit llnliCP Ht A III h lft
."viiut. I..y i.i'l.t. 0rr.s i'i tu t px
i'ct-(- to live.
It h t('inricl Kiif Jnlii.iiit' Wnrd,
11 (iiincli' r fur tin . H. ci lit-- j
(iiiiy. li' I I 'wii:f lii'f Sli' ltnii
'"it liiiu Willi a Urfi. (1 irkft k Ti i f
S!i.'!t..ll CPI'mJiImI t'l ill" IllilM I!h
Ii ib m l'f Mini H'V-rn- l irmvii tliilil-te- n
'ii ft (IihIimii
(I'Kim I i v i ii mc tinip hf
K'l'liy Hlid l :ii Cl)Hl(!i'M (I ll pfHCP- -
4t,iij it P,i', tilller nt il illi niiri,,i.errn ''n'luty 1r ...I'lii'ii. for t rni.-mi- i.fin Itm ili i tin I nit .11 m en VtniiK, ri
4 ttMMn1-r- i 11 n' t 1
't? Coinage of Silrcr10 to I.
NuiMPtl If Hiilr ltrMi flr.rcl1
tlit' An lciiii In Hit l'rllHiiurIfi
I. A r Ii iv 11 k m I oil 11 il
iii (tiijii.
Eihriinry I. l'SO, f wi th
taken nut of li mill".
"One (I n, dinn.n; (! proi-iei- (if
Si, in rimtirkahii j .r t ,! i n . nix mil
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ru.ne, hind h well iitiuwn iniiiiii' j i.ii.l f t the nitiii cniiiei the win
l ull, "did Jon eVT lienr of KieK.)''1"! Innlcli, il," n u
E.fEec? llli,t mine prodll ( ,he ,1"""-"","- ,,,r MtM;...
, , . . like pirt in the ecieimiiiy, mid
in, l a- M;,r.
HILLS BO RO, N. M,
I AS AM MAS LA NO A CATTLE (' )
A new stock of first cIbrb liquoia
ami ('ijars.
" f """" ,rl '"" v Ui, ,
Mf Ifl'M Mil. FirlllllN(t llnici'ti Mf
AUC.UT mnc'.klman
lllLESI'.OKO, N. M,
WAfiOK
V ? r I i it H i m" lU inlrR.
Orio f:tuiif if i In hutt s in Mrti.il. i
h U i ...In r I; a 1,1 lo j;t t arc nu
U U t!.c j l i cc t f r i t tt f; li lii hi--
t T luiirhM v it It cr.iHl iiHm:l ll'r ct-i-
:fs tf ii,.. at ni.Lt. 'I In nr.'
e'e- - l iit tlu ll ihjl'M t t;tt tin--
i'i i nee Ihvc Tt.t fr M
,i
'' p i!"'ii in ci.c'h f.i-'- i is rut
tti nciKc thrm u!imiim' imu lci
cf ll.e I nib' !:uM 'I ll( i,. arc Many
riru. .in untie in Ul" WOllil
yielded Ullver Olen (if HO hiwh a
rK'l (nil mi reit h
Thii clniiu cm line. n only nl.oiit
ncreei of ytouinl, md .
lliH it!it" hlnl rt- m tf (lit y vnu
''N'tjlrt ft VtMlflUr M'M'I 'Hjr ft--
1 rliHrivnri mn tin u mi i il
ni nt f no Hiij (ihl h!h'h ar
Wl'il '.! 1 , ih i fllutufl M 4it ill..
Union Hotel
DINING ROOMS,
Hillnhoro, X. M,
E. V OALLES. Proprietor.
Mea's nt All Hour. Finb every
Ei lilny .
AX!) piiyf.ifti.'e : - 1 1 ,l!n',ornt Sierra county,X. .M l.ii!a.e, Aniiiuin ielrll
I mi Iv. I ;ir nitii'iif, to il, r li.ill . r p
ea"h i r II, .r e !r..i.d fHnea.1 c 'tie,
Imi on left a, .iiiil, r
4i tiMii v tueht i iir fuUvtu. ,,niliH lie liioerH llil illv uii. !..! . - . , ... ii
1- - , f r -
Ill AuUnt, work warn openi'il t (tie nt.HV of tlm niHMIfe : "Alter j Mvi ty ni the CarK ciiinrtiiit Hif Iii.iis,.
Cli It ill firm nt, mid nt the il.,.!li '" Htipi.t-- nn,t cotifri.l n ' ii,l .wild nn etlii t u In liaie lli! ri- -
ri f T.W I ..i ii . ., i..(. ' . ... . ini'iim llie iiHpiiv foil pie ilr.-- to "' w.-- i. it - mi it not n ,,r!v n't SHOPV"-''- l I'llllll) II' '. inr ...I i, m j U Mr mm w (noli IijkI n!it''!xJ I'tfii f.r Ui x w ui:inrv (he nMer l,,a:( s. ere ( , j iilut, J ;n,hail '(.' t"'iil,( v):ieh i) rilmll' ei:if or '' tin." let m i a r I Iiiw.
ni i ii'.- 1 1, on iNon :
5?V ff&.it hi,. Some!
'!' l':'t h p. me on hi . ;W ( i h fl i I, , -- 2 ritl.t tup.
r:i:ht ll I
., ,tn'i.t "" '""''' aiiima,.
'L A I;
',al e; 1, miien.
TTileft leilll l, r1.
'
jiil fi.mal 'ii'V t, u.itt! my !',, or
1 lan j imy wau.U-rii- u'.out - (( tiul'ai, ,iJ1 l !,- - li ;irli (iHt iu JP -- SCIENTIFICmum
ritu ihr i h I'iii.M tit fi I .1 i' .ii... rt iUAlViMUIu s, nun wli l. '.i n ; t ,1.tiil. i) in Ilei.vt r I he cut. rpi --
! le li mi inillieiipa Mn!e, Cut D.'.
j W lif rr lti lit ill. fir
j Tti' a ri'.'st oi nli r ia tip iw.iM for
' ll.e C'liinfactiir, if a,.. f JX ft'.Cii!'iWl In l. nil nil ti e Miri'ltin I As rl
I,"
r (
' .
.' ...
tirhtienS ol thin itnfii win w.ll
DUll ll)creJili!e. liming lhe '.tt!
Ihreil tliulithr-- tlO'i 000 ie t ,
out. Ill CV'ti ttl-- of lhe H.u I J e n r
llJj.O" weio ta.rn out id tm
Iar, the me )ii-llii,- il) .,
silver per tnu. In J ii.utty, I .;,
th jildl fetcheij ti e ii'r.i,rdii,,ry
mount (.f JlOl.C.il 71). Ou ll.w
m m i mm , at ii'iii'i.
ai. A en .'le ; f f.se'ot i,
Mi ere I' iia ft i i', i
ai t. in
i re,
IT I! I
u heat, corn, t j e niid pi.tuto, n, ! .
ti e ft i'i nn wi ll hi ll e hi, i ii
Christ's Church Mission.
Kpt.-- a pn I ( ll I t I , 1 It I i I i . N
NiVli'.K tile he!i! mm rile, hi ai
iV' I'i e 011 aliiitii.i. Sniii.ivu, i
II - I'litoli Ci'iiicli Ci i. n iiiii1hv
Sid, .ml in held m' I'l a in on i Verj
indiy tit the Ci lol ( hntcl.
'I c.-.- h ols i:rr '.al l v. ' h ' ! e l.a ,.,-,-
n en v ha ' tin I i ii ri e.i'v.
t Kl I II I1!;,"! ;: ,.' ,,;,, V i jT it r ,.t . i
24Pat i Veil:- - i riustratcJ.
INDISPENSABLE
TO R1IMNG MEN.
ki n,r: iiini it.pr.
31INING scilat:r:c PRESS
AJO K.',tnt i;., ii2 FSA.tiigo, CAI,
1
poill 't n of K tie'.ii Hlid N'. l.i. fki
1'..: tt.i inki, wi.ii. v. i v i iuuioi,
III k ill, l',.ilile, h If 1 hri lllimit. . I,. , .111,1 I in II .. I'i iu.l t n o,.' iV'ii
y a'
1 la I e rNi,.t ( y.l.i i ' i, v l.i c
' " ' '." I f iia--
'
i , lurn
' '
' n n t r ' ,..-:- (, .., ,!,'i,;i-.r.r,!-
Vi
..,"(.. 0 i
i Fun-ec- o ftlfi'b dnjof JUU.iry, 1.S8.I, Ktrrj .SiHte.mnU,:! I .. p,,,t,c ,..v , i . w
0 ) I .llrii o if in '2J i nr 11B.- - Ihiiifc I. r Ni i ri- -
S I V, K K A CO I IN TV MI N K S .MB8INGBKEVA have t, pay hih dntien on manyarticles iniported ovtoi from theIhiiied States. Tlua son oh n-- a
burlier to trade with thia connliy
and U di'trinicntal to na at:d to the
Vi ited States ahi'pera ''
INV I: ST- -CiUICAT CHANCKS FOR PKOl lTAm 1.
Ml". NTS.HILLSBORO, N. M.
A om,!,1'rf 1'"" ,r Watcher, Clocks, Jewelry, Silverware and Musical
junirum:iif liiSTlepait iiij u tpeeia-lt- . All wot k ".imrautecd.
SIERRA COUNTY BANK
I1ILLSDORO, MEW .MEXICO.
A General flanking Business Transacted
.
U ZOLLdRS, President,
W. If. BUCHER, Casner.
The Plack R:noe, looked at I'nnii any direction, U'tent
;t curious aspect, dark and stnok) , whose tin Ler-cla- n nak
cut a seriated 'ine on ihe hoi ii n. '1 he nan.e "Phitk Kangt
is given on account ol" the heavy forests ol iiit and pron
that grow so thickly all oei thecoimti), 1 l is iinj e c i
mountains extends in a noitheily and sutlnl) diitiutn,
and is in length about uo miles and about loit) mills in
width Water and game aboeiuliluu in pit nt) , ant' aleig
the eastern tlank ol the Range agiat belt of mineral gold,
silver, copper, iron and manganese.
The fust section showing value is the great silver produc-
ing mines of lake Valley. 'Ihe mines id this section aic
enclosed and almost entiiely surioiindtd by a latetal strata
of quartite resting upon dolomite. T his is the lej alien el
the famous "Pi idal Chamber," where 53,100,000 worth ol
extracted in six months.almost pp re silver was
North Puchaand Tierra Hlanca, two other great silver
ounce, are located on this Lake Valle) b It, st ti e 18 miles
distant. Cold, also, has been found in lascinating cp.antitus
at both thes." latter camps,
at ihe foot of theThe ereat silver camp of Kingston,
Pluck Range, eight miles In in llillsbo.o, has produced
7.ooo.noo"in silver. '1 his camp l;as expt 1 ickmI tw o lotiv.s,
THE SUI51: LA tlKtl'l'E CPI1E
Thero ia no une nuffeiinu from
thlH dretidful niahidy, if you wil
only j,'et the riuht remedy. You
are havinj" pain all through your
body, your liver ia out of order,
have no appetite, no life or ambi-
tion, have a bad cold, in fuel are
coni lete ly used up. Fleet i in Hi-
tters la the only remedy that i
give yon prompt and aura relief.
They act directly on your Liver,
Stomach and Kidneys, tone tip the
whole syateui and make you feci
like a new beint,?. They are filrtr-antee- d
to cure or price refunds I.
For hhIo at L ',. N'ower- -' Pru
Store, only fiO oeni pel bottle.
PUKGLii f l'j..;AGRArns.
I'nnUli'ili " liy lo on nl n s in In-t-
ili'inU In line of oulile V" Tunl,--
l;;li - "(Mi, jus t In liil.1 it oei'." - '1'iOMi
To'il'H.
"A (jirl'a nvpiratlmiK no li y ijik I iiii'vc
mill ri ninny tlnsc il:i,s." "Yei, liny
Ki'i iu nj'ti n to ineliule tlivoree as well."
-- - Hi I l iv ,! ulll Mil,
"I ft 11 nw r lie mil," said tlie is:iiloi',
"and llif i liai'K none aloier. and ciiililird
liu- hy llie h." "And what u'iiljuii
dir.'" "1 let liim luve tin' !i I tu voc
ii pules Mill) a .s'ki i U." Til I'.ii s.
"I saw ymi talking to Sun, .')' awhile
ni.'i)." "Vis, we were im' usii iij; llie
liiiiini'iiil ipicftlu'i." "Wlnit pi. ilinn ilid
Snnj!' tal.o?" Tlir.t ef u l.errowep."
I'i I, i ui ;.;li eiiruliie'e-'l't'l- i y ' a I'll.
"How (I,. ih it happen, iliine,' mi.'1iic1
tin: impy ini.-'- ! ret.K, "that I kiw ,nnhi iliii" that pelii'i until M i n it. i ii pie in
the l.ili In n lilM enliurV" "1 fi'H'nt
tei' pin,'- - the he) hole, liiiini " let mil
In i Pro-- -
Cnliw Uprer "Im It really so hin d t i
fit ui KH'iely V" Men-li- "That de-
limit;. Thin-;- Loens i.olileiiien viln)
onine ever here denT c in to have much
tinnhle 'iitiiu; inlo It fur I hnie.aiidi.."
- 'l nwn 'I'l'pii'X.
I KID AY, SI A Y ..
INSOLENCE OF HEP MAN
0FF1CKHS.
Col. L. F. Orant of the t'.HWii
inn IsIhiuIk whh in tlu city
oilipr diiy returning fr'in Nw
'..rk, wliillinr liu wnl on h limi
nt'HH trip.
Col. CJrMtit ia ll( ninnnRir of n
li oli'Ctric plant in Honolulu hiuI
lm refilled in the iHlnnilrt for five
yenrs. Ilt ia thoroughly convr-'in- t
with I ho foliticul nitnntion of
t!)Ht country and in hniilinr with
tho fiitnaiion in tit rhillipinrn and
is Wfll HC('iuntcd Willi thp chftinc
tor of thr imtivcK.
Col. (irnnt wms Rt Hong Ivonf
iitul Mnnil: n tihort liino nft'r
I ry destroyed the Spiinii-- h Ih'i'l
mid tnlki en!r it u'niiiyly of lui
hi' hw there.
Ilcwev, he niivl, h:ul the puir
iich th't t hi I'in li'u k in MnniU lm
null iIih J'miHsh ('ninoinder rpiidv
i.i fitrikp should tu'inmny offer to
iutei fere.
" I li.. (if-rnm- t !, Hid
I'o!. (iliiol, ''pnid MM i tlici'il i'if-i- t
to Ucwey imd Mskt-- luin m
t' ps the AnitiifMii tl 1 W"iild
nke f.io'ld (h rinnn itlNlines he
Imiihil to protect (lenu'in inter
! r
"(iooil Il' iiven! icil'"ti'd )''
cv. 'Do you vvniit to prt'('ipilite wir
liciwcn inv ccuitiy nnd onr-- ?
If you do. po nhi-H- imd hind your
uoirinPH. Wo nre rendy.'
'The Cu t riiHt) Hdmind went h'ick
to his ll'ijjsliip in a sulk. lie
studied the situation nwhilo nnd
I'fiully concluded to viit h"
l'',nlirh itdmirtl. When he
nt the JJrilish Hhip he linked
ihe EiiL'lisdltlMII whit Hflioii h'
w old t;ite hho'ild lh. Co I Mi H
H'i.1 Ann riemi lliM c ID" tnt." th. I
"
'Only 0"d Aliii'iiMy. Ad inn '
Di wey mid tnyei lf liiimv,' replied
l he 'im d we won't
I, '1 ' '1 ho del tl'ill) then went
luuk to i h fhip mihI Hii'keil.
"P.niperor Willimn of I iermi'iiy,"
rrniil Col. di"iil, un. eh MMiiil'lti-rrnin- e
of lie Imd men of iie ci.l
He IK IllMilil'i' llotihle. The re
PHARMACY
L. E- - NOWERS
i'Hggi? ivr.il SgnlioKcr,
HIU.SllORO, N. M.
ALL ORDERS BY MAIL PROMPTLY
ATT F.N OKI) TO.
Prescription Work a Specially.
Fine Wines ami Liquors for medicinal purposes.
H A E B W A M E I
A M.tlli r of I'irsl Ash
liuiii- "lw p,ot t.ve ilnllio-H- and nne
I'll, p .1 n :; In liu me ll hei ie." Secaiid
.kltiiir.- " i't 11 y..n in Inil. hill; Itfller
;ol lid you (jet live mure an' liny a
C:V' .I'm!- , i 'v V. .
4l '
KUUS, MlUliS & CO.
WilOr.BiALH AND I! ETA 1 L 1 ' 1' A J 1 I J
and will no doubl . njo) a thud, Willi lair silvit Kgisi-i- u u.
The lUack Range mineral belt again shows richly at
ller-mos- a.
2 7 miles fiom llilhboro, in a gnat body ol limestone of
llo!omi(. t.h,n)Cter. Ih- - Mlvc, ca.npol 1 len, esa has
shipped about $2,000,000 in .ilvir. and as et has baldly
would make . l probably oneIits prime. n e cou.ago
of the most prosperous mining camps 111 the West.
From llermosacampthe mineral belt can be traced into
the Apache Mining Disltici, ol v
1 ii tl . U v . clHUli.t
the business center lle.egual vmps ol u n lalm 1 itt ''
1
'
lot iiatu ns. AUi u--above the enclosing eounl.)
,.a 'u.ni comaet ihe g. latest au.ou.,1 ol woikhasbei.i
Hyers Kun lint the vun ... one phu e at the
of than bve feet, I henceCliff mine shows a width more
looking along .he v in we imd. all clone,, eviduic.s ol
wo.k
the miner has done, in piles of ore lying a. the mo,lhs ol tun-pel- s
and shafts. I hese ores are rich in silver, and carry go df.em IH to fio
cp.iigh to make their working p, of,table-s- ay
gold pe.r ton.
1 1 illsbom Id district. 1 1 iI h.t next camp is the rich g
ol the mmc.a Pel o ht
,n:a,( d tin easle, p contactupon
r,in,.(. t,
'
for.nalion ol the dislncl whe.e the nch gold oil ii
be;.v- - poiphy.v. 'Ihe veins a. e t, lie ltssu.es. IhePul-.- inin alonein this district paid div.dends amounting
, about llillsbo.o also has huge and vnj lie
,,)!,! placers, which are at last at out to be made o give ep'
treasuies to the Mesa del Ou. Company.
ViiUsho.c, is the oldest camp in Sierra Counly
and has produced altogether about iry.ooo.ooo
m gold.
Midnight mine has been worked to some depth,
stfti-H,.;,;,- !,
prove i.s great value. he
Colossal mine .s another
''' oiritnhen, slope of Hagan-- s Peiik in !ui.d .n
St. Cloud, Atlanta U.S. 1 rcas
and bagle. On the I .ensury a shaft en tiiely in
,?' opens the vein to a depth of .o let t, si ev vy on thethan leet w .de; run.ui g highlev. i an ore body mo. e 24
in silver and to in gold.
Crossing the belt we come to the Silver Monument mire
which has bee-- , sunk to a depth ol 400 lie-1- , in l o.mte oit
iich in siiver, with a little gold.
A irro.u, of claims are now being worked on
Mineral Crefk,
m-a- r the town of Chloride, and a small su mp m.ll operating
Two other cl aims of this disl.ict an votil- n Mm t 1 ' -U.t
Readjusterand No.dhausen, both contan irg goodoie.
In the Grafton mining district, next on the Plack Rargr,
I )e U n , l coni, the famous Ivanhoe gold mine. vc ,I he lirst-clas- s o.c o,
sists of a 250 foot, tunnel on the ve.n.
this property yields 1 7 o.s. gold per ton.
1 .. i,:,n
cent trouble nt Smnoii wiib due to
'he iiiHol. nt imd ih c picithle nelioi,
of I he (lei limn o(lie'ili. in thelH
Imidri. 1 wir in SutiioiiH few umih
ilf.'. ," MOil lie. "in ll llM-- U:it Ml. I '
C..nllli't InW. lid ol III I Inn if IH IM l
iilloleriilile,
"I'hH jireHt rniMl'ike inmh hy thit.
novel nuieiit in puttinji down the
Pnillipine rehellinn wen Ihnt no
reward wiih off. red fur AeniiiMldo
With him nut of the wny, the wnt
would (juickly ' ml he I'htlli
pine pe i.de will he . t" V
erned once they me confjuen-- aiet
learn that Aineiiea d ieH i;ot inenn
to piialiiVH them I do not think
the HCfllirtilioti of thnt. territory
will piy for years to Cm in e. ll
will tiike uiHiiy more trnopH tlinn
lire now in the I'n ld lociiinhihe
rebellion, ho long hh A j; u i i i h ! I
is alive. Tho Utiiteil StutcB Knn)'
Carry Largest stock of Coods in Sierra Count)
Wo buy from F.r.it II in.la. an.l O.ir Prine
P.-f- Competition
'
&AWTA FIE HOUTE
The Most Direct Line to
Kansas City, St, Louis Chicago,
Boston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St, Paul,
And All Northern and Eastern Points.
f rod el'i ."- - 'I'l ip h.
"If Ii :n! any ie erl.v,"
f.i.id ll:' tornp'i Pl.llnt npher, "w hut a
hi i,f 'im e inn. I h ,ii' h id i,lti r he for
10 lie nln.ui W'l oc I'd) yrnis iilil, end lua
j u. relations lij'-- lo he hind I i
lii i:i," - I nd ia im polis. .Inni nnl.
" Tli- liu-i- V vi. !i J ."it." fcUiil I hi'
i,t mo Pi he ri.iiid. "in i,i t y cu liev'i r
in moiling ( et h' n '. i.n'ie on a
11 nl." "W i ll, al l to. I." replii'd the eer
inl. "they do net tunc to e,,l in.' t.i
nnilie i.ie du my duly." riill.iilelplii i
roirl li A met lea u.
AN OCITUTtY QUILT.
'll)e lui'ir liiiuiil'in i( Women t(
H
.lli.'lie I'lirli.-- . lo '1 hell' I'm
Im V. I i'e.
"Many ipieer ;ifo cniric In the ruin
f.ler of II New l.!i:'.oul elllln ll III the
annual clonal inn x uf lu- - ui himi
i I, hut the oddest nnd ere t tiling
uf (lie hind that I ncr hinw i,f I f in
eoiinlil'fd ouee in Ii net he Ml Maine,"
said A. I'. Milsoii. a men I. er of a New
nl U pel i; !.iii( linn. "1 was a lunik
i "itif .'"'s- r hen. sel li relieieils w m I.
and I slayrd one niht nl the hniin!
of a l'.iplist pn aehc r in the little heck
eiei li rv I ue. n of Mtuisnn, h nee lieenine
i.iii.n v. ha t prominent throuch the de
i I'liii.iiicnl of ittt slate ipiaiiies.
r uns a man of ih i i i rmh ini
Ivnu'Aii far and wide f nr hin n n v. in Id
and rnnstrilic piety, imd his wife
ttax ll notali'i' limit rtieejir T. Th' Te wn
a jfiiml (dipper, ami at nine o'elia-l- in
the evi nine prnycis. 'I'lu'te oier wen:
tu heil in the la st rnfuii end, after tic;
ilny'x husl !int, nil p nuiuiilly.
"Wal-on- ' in the hrijrhl rnfirniiip' eiin-lif'h- t
my 11 I'lilion wiih iillraeteil hy
the of Itl pattern of the quilt which
HT-n't- l iis i iiiiiilcrptnif fm my hid. It
wan a pntchworli (iilt made in larfpi
s'pl.'ired, nnd on eery tuouiii- nan a
hlteiiior ufuheil In hlnel. weitteil, la
the ifpiarf iiit'iiedintely helOre my eye.;
I upcllecl nut the wiuals: 'Sacred I i
the mevuu'V of Sohui.fiu 'i'util.s. Ili.v,'
Oct. H. 1''.7.' In the next pipiare wns
Ins-e-l ihed: 'In riu'in'iry of Martini I'hil-ll't- .
Horn June IH.Vt. lii il .Inn. t .
ISi',4.' On every Cfpiare uns a n nhll narv
enliee couchf il in a style similar lu th
hrst fine lhi'l( read, ami t hey envei -- d
: time riiniiiiic f rnni I'.r.l tn l'i'.7. 'I
which I leaned afterward inn
I (si-l- ed If) the listfir'h u:fe hy the
wfiu'e)) of her h uv a en-'e- i i "a I ion
infnl. ined the ntiPli f.f ii cfjnr.'i rprine
with I lie n ciiT.I o" fh a t hs i n 1,. a rii--
fur ii term of If. years. That II was
spread in the hest rhumhcr showed Unit
i. rn..,,rv,.u for f,,,,..!. f,H M))-- uf
hi(;h eiuneilf i a I ion.
"t first v': ht the ruetneulo inori
cli.iract er .' f t lie i i.t eript inns w iir a t i'i Me
appnllinc to a man iutt av ahei.ed, Pui,
hi intf a cue I at the none i.nu-- e for
nnie unl.'-- i pe lit ii'i'hts I 'nl used tu
the ohitiifirv fpji't loul cien ileiiied a
ifi'lnin i n :f,y ii'ci.t from inly in? nut
ihe incer'i tinim ef mni uiir's I fi re I
li,) frntu I.mI. So f.i m i; id I hey
Ollie I ;r h il I e.il.!.: ) ', e I ef.ea I "ii
ihi nl a'l ia t u'i r !l c time I rpf'tie )
ciy ea nv.i .' i" t. i.i : r. .' t i i to n. h" i';i
e. v presf r I hit i ; ei tin Ihe met If JHtli '
X. Y. Sun.
should he nru- - enough to sweep
ntirely acronfl lit- inland and
found up the n lieln, capturi' K or
killin? Ihem
NATlVI-- UK II WVAII
' The n ilivia of ll.iwiiii are m
i . . .1 .....I..
...mi utiuilIlioHI CIOCIIO HUH rwnj .11.
peoplp. Thev li nve t he lieiietil. of
. . . .. I...- -
eeliiuriefi or Ciuoaci who nun'."
lion and the Country Imfl loiif!
In-e- e
(.oVeriieil practically hy white men
"The people of Hawaii are very
warmly attach"! to Orover Clere
and. !! sent ft wurnhip to the
iMlandH wiin ironeoti. nmiui "
to seat a tieo.ro wench on the
throne t. overu ua after (the had
been deposed- We will never for
TliroT'h Trains, Fast Time. Smooth Track.
o
Ele-'in- t Pulhmn Pil.i: Sleepers on all through trains.
Daily fourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chica-- Tourist Sleeping Cars semi-weekl- y to St. 1 aul
and Mmneapolis.and once each week to St. Louis and Boston.
All trains not having dining cars stop for meals at the
lamous Sanu Fc Route Harvey Houses. Full information
cheerfully furnished upon application to
F. P.. HOUGHTON Cm. Agent, EI r-- o
W. H. HRO'VM', T. F. & P. A., El Pan", Texan.
i: V E R V B 0 D Y T A K K S THE
Texas Pacific and
firosa Mountain Route
To Chicago. St. Louis, New Orleans. New York, Wash
melon." Philadelphia, Kansas Ciiy ur.d all points hast.
TMrTTT1 it i' tli" liorU'fit. Its equipment ifZPi.r. it . h.,r .c -- tv. It I. . en. .eon9 ,.! poi,o train'
,L"'"ron. I ......iiHoti.... -- .
hi th t (opUr line lu U. f..,,... 1 I.w .r II..- -
r,a8oB i.v PPoplM,rr it If J'J ")'
E P. Ictinkh. H. P A - Au'-n- t. D'.V.LI-- , lt.
li F. PAB-TlfIRF- ,rt! . F & P. A , El J.XHS.
Jons 0. I.rwiK, I". P. A , Anetiu, lii-- .
The Ivanhoe vein enters the bmpor.a tiaim, upon
750 feet of work has been done in ore. Shipment,
relu.ns
of l'Lmporia ore show 13 o. gold per ton.
The next place along this vein which has been prospected
estimation of val.ie is at Cairn
sufficiently to war.ant an
Kingsbury, three miles north ol the
1 n pona .. .re, at vl.'h
camp is locatee the C.teat Republic group
of mines. Ore
worth . per pound in gold has b, en muu d he.e ir. p aces,
and general shipments Iron, the whole group have paid
lund-sotnei-
oTTloTc0 lookinp f. r a courtry tbat ,Uwo..", now to InvctoraJr to wa.ran, the p.U.in, -- ' ! nio, , V wtH, a Mr
... a ,e,.a. MU U e ti e
,1,1..
,sHrnee of beino aucc, e.ful reap., V
umul-- placed The diffe.cnt ini n . n V ct t .nt of Siena l.rui.tj baa
,. eu
.leveioped to t hu t extent to leave no fjuehtli li a t" tbur
e,
ureal value. ,
There ia an abundance of f;.,ld ni d silver lu re l.waitil ptlf CM. ii
..I h oh o wl... have the n.eanc to bin p it to the auifacP. Il la alr-- o lin"
thai uiaoy of ll.i-h- an. pa art- - I n i.tc f riin eel (era of red net i v. n d
flier-f- . iiv t he ne"-ehi:- ot haviiii en rueitiiHof liul dli ng 1 e K wpl
.1 . . .1
yet him.
'The annexation of Hawaii,
meant ii ileal to in hikI every
wl;i man m the iidmid la elated
Congrrsa faile.l, however, in pae
certain lawa Ih.'.t Were veiy ln.por
tant to tl and we have no hope of
ci nectmu the law H thev tmw j
exif! until ttia utlt coiic-i-k- i- n- ln. j
I lie m H not Uh cor nier---
l ilt .lh ttie C'lmluii-- i ion. J'
gia.lo orea near wnere u.ey aie mint u.latild to rO'ke certain vi'al t.co
U.". nd..ti.ma. I he revenue law a re
to ini porta, a tlo-- y formerly
exi-'e- d, rem 'lib in Tiica urid we
(. M. I . li:'" on in rob spPIlt
for the c. f K ntui kyCom
foit Whii-kv- .
(!orn t Sierra County, but cm with umnry. Cndei tl
a ' .h tu I pr i:ii-,'l- ' field uwaiin ymi.
fII L'l !. V t.'tfl I I'lllj u t. v I.' i v No. 664.
Ai'PI.ICA'l ION I' OR A
t'AlhNT .
The Equitable LifeAssurance Society
union.
"flic ili'licf" i,f ! f Kfl!nr'h
i'i. if touch it certainly keen,
t itn kepnr,'K b ni.rp-,"t-hlj- r
heMi developed from n 'i.er-l- r
tiorinil foundation" write Jo- -
OP THE UNITED 3TATC3
f, S I,U llOf.'lK I.IK f'ldl PH,
I I
.1 H ' II I ' Ollllt V. r
,i". Alex y.nr, n I'i'h, )
(;llf.;K l. 111 l;i !'Y oiVKN. T'mt
r i,.., I... K I'.im.l.iv .lain'-- O. H1..1 k1 hii.
.."087 I 57,1 ri. OO ' " W ''r "In ''c ra' on ev-- i f.M t,iunlJ-h- W .i'- U m wii.ao i.a'.ITii--
; mn;n- - h Hills1'" r, 'i rr.i ( i.'.iri'y, Ni w
. .
I Oo. V2.() ' 7.00 y, x ,,. ,;,v. i.i- - iIhv tile tl'.-i- r A iijiln-H-
eph K.l(?-- i CLanbe'lin, ..( Helen (),,tstan..'rvj Assurance Dec. 31, 1898..
Kfllr, Hit! (leaf nli 1 blind l"(llt'y, j
in th Mjr 1(I.-h- ' llonif Journal, j Assurance ajii.ieil lor in 1898
".Shu 'hear' as ah prt hm- '- ll
that i. feel - ;i footfall on the flour Jlxainiiit i! and Deiiiiie--
. $ .. ,. ...1 ,1 ;i...u
North. F..H-- I l d Weat oi.le".
I In I e,ii i'.ii nt ili a in i e onte.l
in the l.'e . r. ei's Ol'lii e of Sietr.l (' lint.V,
N.w Mexico, in ' J.i k i in? :; of
.M l ', ff id cm. 9. I he i.ilj- it i g linm-a- i
ure, on H e N nb n-- 'he fcu-a- n
' ninurveull." owm-l- n.l.de I ,i in,
O, ll,e So ill. i dtl.i (i- U hope
L...I,- - Claim, ' in snivvjeil," owners
Uikn, nn, On Ihe .il-- t "' W '
chi in- - km vrn to join
Anv ami nil t claiming "ilverely
Mty portion o An.ieiH.m
I o le v.in-iD- ii
( hom, Miie or aiiif.ice are
r. (iiiio-.- l t- tile their iidvei-- e hi ni" wnh
Ihe )et,iMlei of the Cn-tf-'- Stanu I.ninl
Offi. e at I h ( rue -- , in the ' un'v of
honu An.i.N. w wexi.-o- (iurinif t e f'X'y
oava" ..I .m lie .lion lit icl, 11 they
will ie l. irel lo virineof the pn ivi-- -i'
lit of (lie SiMtnte.
i:.MIb SOI.IONAC
1,'ejrifler.
Ii is hv 'rd. r. d. Th:U the fort-- f
iN. the o'i Ai't'hi it m.ii tor l'a'eii' be
I ui.ln-liP- 'l for the ieii.ul i f fivy OiOl
iiiK, ;ien coiim cntive weeka), in taeSurra tonnli Anv. .cate, li Wi eklv
pnhli-- l ed at HilUhni", Sioira
Cnniity, .N.-- Mexico
KMII. SOJ ir.N'Al
Heii-ter- .
( in, f r m I'. t t f t Thirl' I'M liindi'- - t
,wj SiM-n'-- f mi I uii'-T- .'i o:;17 4;
.. ir t .f tin- asWIKmin IODK,
i yM ( dt V I I N . I in . ;r' !! "'"I hIvit,
....
.1 n.. i....n ...... Wu. Aunnncc Issued 16.8,043 739 c--
' v.mIi 1 tnioil five lltli tlie.i hi. 11
I riv I cn. v t Si. Tc Hut in wi .tli.
.,iii.,'t:'. In tlii- I. .11 Ar.i111.ii Minii'ti l'l"fr'nn another. Lint annniier, wln-- n
to inking lit r ext rcinri out- -
r. j. 1, t iiii'y ' f Mfini 111.1l icrii'rv oiNi v.- Mi Xii i'i, mi l .leMtnii'i-- l by the fi-- M
7 feet dUt ''''' 8 I'ZXV K.V; 'bi-sele- en iwnh.ny
,o k in ,'la. eU'tn,w inp fit4?l feM tb 10 .the Kr. und, I -- aia trl li, be OrgariinHifeheM ,.-,-
.Mut in. le..i 8 ."8 K'i -f 1
I e,.k b. r- - S 4U W., Black IVuk ln
llietceN.
ri. Ke, cotir-- e N lit W ai" h et. leave flat
r,oVe..omseN IJI'V, I u act n. ti' 511
feet lo Cor. er No. 1 'hp p ace f heiliri;
oiiK. Vaiintnns i.t all correal- - J
Kaat cntaii ii g k. 1 st neiea.
Lo,iion : Thi- - Chun is locate' in tn
N-- 4' ".! the S W i, ol Sii'tmn ..ti,
T Ui S , h. 7 Hip li hue w.is run
.lir... t linm ihe H cti.m c rner to Corner
No. 1 ol this chom .
Adjoit i, g Clam a -Tbe Ilnilami boil
Claim, Miid to J""! tnm
ehiim mil V on line 4- -1. on plat of naiU
claim The Cleveland ami
loile claima, d, claimants mi-- kt
own, lie nn the Noith-Kiis- t side of thi
i linm, aupp. si- -t to j. iii nn line 1- -2 on
plat i f raid claim.
lh.- - lo'iiiunof this mine is reponleil
in the lc. rd. r a ofliee of Sicrm Cminty
N.wM.xi'O. in "Hook D," on page 795
of iinng Lo. atons. The Biljoinint?
bum.in a nr.- - be Hti' Son L'"le Claim,
Html to j' in this ( hom on Line 41 oil
pbii of .ant ilaim. The Cleveland and
Wa-hii- n t- n lone elaima lie on the --North-p'Ut
Kl'le ol thia claim.
Any and all icraoiis cl.dinink! adversely
any pint!., n of said Smoky Jones Lot lei
Mi'niiii Cliiim .N.ineor anrfiice ground,
are n ipiiie l lo file their ndveiae
with llm Heniatt r of ihe Cnid il Btitea
I and Ollice at ba Cnicea, in'he County
of Hiini Ann, N' W Mexico, diirinir tint
-- ix'Vi iiys' pen. d i f pui'lieatinn hereof,
if tiny w.ll le hat ted by virtue of th
liioiisinlla of the Stutute.
KM1L S0I.IGNAC,
Kegister.
50,249. 286. 78
898 25 369.298-5-
Income
Assets Dee
I i.l.- 11. i.tlii-i.- tilut oil tile in liii- oitire
' . 1 . n,ly by wallinu U a t.d i'm-- :i t !. I I
t - n I) (I .
.00) and ailAssuninee I on-- ( j,to.-- r.o,rt 250
I viiii nntc I in a chair
cur llm dour, td n Itllb- - tbild,
barely m year nhl, fiimr walking
I ylii'y ut upon lhp vcratibt
liilfii f((;jitj fit 'it el-- , iimI rum -
nt!)' r li.'biiitu :; i,e-2- , 100,550.79 w,'vow"'- -
,,H V 11 oral mii vi y i n" r mi Jin iicnini
nit 'IW' nn-li- in 'I w i i ' i11''''1
Hi; !"'H'ii. b"f!''
.''i. !7i Wih'. ol
,r Mtxi'ii i'i .' ri fm M-r- i inn ; .'id
i ill' III SlllVrV .So, ID.5 Ill-I- lleK.Tlb.-l-
:ix f. H :
I'c.-ini.i- H tit Coiiiit No. 1 identical
with the S I . ri.fr nl the ' lijiiml 1' a
lion, a n iil.viy imk yOxlUxl' ineliea
H-- l i'J iiii dee in the ground, 11 rrni-- t on
tup fnrcti tvi.ihin le'l, all 1 on tne
in;;.')
Wei-- t fn.-e- with ne. in d id it.'iii'H mi l
)itlS: ui ) 57.3'-49-2-
iddus in 1808 24,020,523 42 No. 665
AI'I'LICATION FOR A
PATENT.
)..; ri l me ami tomli mi uy "pa.
MMknl, 1 M hi ion le nV 'YiV, I j I'.iid Policy
una i red. 1 1 U 11 mii ; li il mill I,
'1 thought I fell a suit Hi.iu.l ' 1....1I1 't f,., I Imi.e '' leel I iL'h id'"
S. bin d Oll'ice, I.- a CruceH,
I loim Ami ( 'mil t.v,
Wl.erii e the inin let 1, r t i en t er-- t'
1 iit'il :'. I Hi , ll 7 hem S
,) .t.V I' t.ct ie, (. puifluviy
ti I 11 t',x!ll1 iiehiN n t in a imii.lid ot
silnni". V f. .! l.ni-i- - 1 font h uh, I.I l 4
V.-
-t f A eri-.-- t mi I I'. H.
, h;' on 101k in ibu e almwe V,
HKNRY M. 1IVI)1;, I'Msid. i.t.
J. V. ALKXaNDKU, V.-l- '.
WALTER N. PAHKHURST, General Mn.nrpcr Hew Mexico
and Aiizona Department Albuquerque, N M,
JT. 3Ftt. 2223, sidcntAct 9UII.hhLUJkO N. M .
1
hl ia pnrtieijiarly v to
musical vitiHitinliH. Slit' in fund
il In Miiijj lit-- r IjhfnU MHiiiHl h
j.iiiii) when it In belli,; pb.)d, 11 ii I
her fact) ali'iua kn ii j li'iinir.
whlU kht i lima occupied. She
w ' U 1 k h H between Ii clinriln
nd low tliiii!a .tiiicl 011 ii inn,
but r aiia of ffi linu il l' a uot i
ltm;cn iiiiijor miiiI (iiiii-o- r
ctiordu nor t.ct w 1 n cniicorilni.t
11) 1 liiN'Tiril'illt oUllil It to hf
li rii in in tul hli.i Imh mi
li'Hmiinlor of lii'Mimy wliiitcvfi, ihc
ill lima of tifr mii1 iu;ituri il
"A (.'(I'M dr.il li.lh tii'M. fiul 11 ml
Wll'lti'll al nllt h 'I poWiT of I' ll if.
iiil')i koii' ly ! In t 11 of thii
ft is Or.lered, That the foreuo-ii- v
Noli, e . f' Aptliei tioit for Talent bo
...il. I r he i . r od . f s xiy (60) day
en trp e.t e W'ik). in 'he Sierra
iiny A' v t a weekly newi-pape- riihlifli'-i- l at Ibllshiiro. Hierra Coilnty- -
New Mexico, Mured Kidi, 1K(tl) )
Nol li K l- -i III- GIVEN. That
( Inn lea I', li.ircbii.. bunch O l'l' ilibiink
dv John W. Hr.ii V- - their .ittm ni fact,
itn-- l J. tin W. Ihooka win an pnattillil'e
ti; K ia lliltalx.r.t, Siena Comity, New
Mexico, have tlnmhiy lileil their A ihCii-ti- ,
ii fi r a rad nl Ii r Hlteen Ilnidinl
Or.ftie l i n et of 'he SMOICY JUNK
bOHF., MINE OH V' IN. blurb R i,'"l
mil MiM'-- with sm-- f cfgo.ni .1 fill '
nt st r y i mi. I ni'7 tii ni V e t t i
e d in mi th ai u oe in t'"- - Anne..
Mitiine lii'I'ict, Citiniy of Sierra aid
I'l iritnrv ol N- w Mexico, in d ilei.i(;init (1
hy tin-bel- inite-mi- d ' flici d pint ail die
ni
.t hi- - oli'ci- H Mii i r.'l iSni Toy Nuiuh. r
nun Tlo't sn d timi Twuity-I'otit- , in
Ti wnrthin 15 Si. mil, K..ii:e Seven (7l
Wi-- m ,N,w Mfxiicl'ti'.iipai sl, ri !im :
Mud Muenil Sipv y N'o. 1024 beim
iteM-rin- d ., f"lh wt. t"-- i1 :
Hoi i. i ii a t , nn r N" 1 i'l' nttciil
lh die N I'. eoiei r of 'he miuii id I. Mi-
llion; '.llxlllxf. incliei s.--h pui phvry -- tone
en' .Mexico.
hc'.'i
CS'Hi fei t nbi'Ve the I.e;ira S. ','
Hi 0 met ilUtuni-- ; a i ri,- t und H. H
i hiweli d on mi k in place t,h ,sii ?
'
lOi'.i
74X feet altive I be Krelin.l. beura S el
.'ill' VV. K.K f. ct ilialtinto. 'Ilienei-N- .
,ril"V, Uh feet i n le, ooil lo. k,
- iiiae i t ::rl leci, O.y niroiH
3 feel vii.le, cinne N . 4li" V. 40(1 feet , I'lli)
f, I t, S V. t" jilt, I . II '11 Of III Vol 11, I (III I M K.
4.V W 4' 0 feet ; ci i a,iiit! tto nnoMStl f"ct
w hie. cnuiM- W, t.t , :t- ervlit i; n e'e.-- hill
I 1K1 f, el ti p i f lei kv riih'e, c ll.H'.' t
nnd VVe t ; ; 7.4 feet t.. C rner No 2,
nn inii'i.l wnh the N- - !'.. ctt ei i f ihe
er i'iuil li.ciit.on ; a pnrpi-it- r d
V4x I tS iriehe" li' n '' '''
jrri uii'i. t n ' I1 f"r " (' ,;''' '"'
T(i.n
i on the hiii :v e. wiilt n nt innl f
H'olit'9 innl ei'l-t- 1' feel huee 1 te- I 'f'ii
EM II, SOLIGN'AC,
liegiater.
JAf.CS DALCLISH
HilU.oro, N. M,
dn r o cries
Native nr.o California
Fruits.
i 1
,1 ' itiii a t t'i'i ii'IiMIM. ciriilii'y I" ii eh. m in tin- en ii i (I. ii cinsa t on top
for center und 1 mi the S V- f.ice
i"
readily liyill r lili'iida
A'I'ire-- a : MeruioHii, N. M.
JUnge Near llerinoaa, N. M.
lili-'i.all-- i.
h ii i !l I', i:fl Oil fell .
am 11liiHi l tl 01- r. k in p;r,i
IO:Ti
HKi I fe- t above the cruim
7!i V,'. .'I li f' ft il'itine;
l b ! chiselid nn Imi
hi 'lira w.
in t l 11
in p!, iil-
5VI Wo
IH'CKl.MN' AKNK-- KAl.VF,.
1 I,, hi nt in ii"' " ''I '"'
Cll'a. lo Ulrt. , S.iIit, li'ieeln. S:ilt
Kh.-iini- , I'Vu t H'H, 'IVlter, Chup
pe.l lluinl", t liilt.li.iiia, (.''.ma i.ed
Skill Kiupn.me, mill poallively
lima I'lhe, or io pay reitiiiei.
ll la utnir .iil.e.l to iive ei -et
or nun, iv lefuidid
True 'I'M' per b. X. I'"!' aide by
Ii. Vj. N. ami !! dni(t;ial.
1,011 SAL H
A well I.. tilled lion' nmell lit
I i 11 it rdiiiH M, Sit mi 'oimt . N
M, 1111. ly of runuii'tf .ttr,
ubtiiebince of r i PS nnd abuibliery,
mid ' ab. Met- .Mao roi,t.ii.a
one of the Leal oot !i.i inla in tbe
d.auiet. For lerina aptdv to
John ft CnMin f,
Tlei lll ii ea, N, M
HI II AY HUH K N O I ICE.
1 propoea m HH!Hf m llie buai
neaa of reeovermn atry htoek
throueliiitit Sinra county. Any
one bavins atrtiy htoek lm will
'
fiirniali me Willi iulot iii"Uoi ami
Illllholity h recover the fame, can
have aiieli aerviee retnb 'ei I hem at
reitfiiliable tatea JoMN H JoM-'.a-
IlilUbnro, N. M
mm it 1; ni' l oi;ti:i 1 Ui;K
To Yineenl WaUuce. bin lletra,
I.euioia and Ad mi nial raloi a
hiiLiii tlif linh'l, 11 ml ' ini tiuii
i(viuiiui'i it a aicoiiil tn tiny.
M'll aolil" lime Itflt tttHld, II n raon
wlioiu liad met but om it In fer.--
baVH Kniiird Hi ii mToiji,!ili
liii-n- l of beta n mij deal, n ltd rt lit
tonvinueil ttiat b 'niiiz' s bi t
C(tl'iilitlJ('fl rml by llie fueling of
Ida bund, but by tlio alikl timli
i 1 (l n 1 or cliarnelei ialli) tiioVeiueut
tr niovemeiitu of ii li pHraon.
A'l Inciease Brandu l Fame cutr.
howi:" i .Vl'O hi t lilii Ve the efi tllld
I 5). 4i' K. 1i.7 ie- t ilifmi't- - .
:,oi.'e n oinui of hl.-rl- i (1 Hhe 1:
Pi- - k I e ,r- - iS. ' I' ,V W. Tl- e S. 7 I
i li' V. II ll i'i i lo leiV" . f Ii i ' c 1''
.t.J V .!. i ii.tinn U.ti ii" t t ' eri i
:i i. imiiihvi v io- k .:i)14IJ i t
SI'A'I lOM'liY. SCHOOL MIT
l'l. 1, NO I IONS.
NO 1 icl: OK I OKI - I in:K
1 o l?,ii ney M "i tin :
Vim no- - In t Ii- d thut ti
uiii!i'oi..iicl. Lit'i Jti' W la- y. hiie, mii-it--
tne A U IH'.li ( e u.d O. i
' ii I1.1-- 11 I"!). I'll) b nil.,
in pno'. 1111 1 11 11 .. " 11 e,.i h ni 1I.1
full. WIIU IIII Hill I'l.olllH ri Hill 111- !
nnd In nu 11. the I lia Alum NT ii.it
, iii Siitr.i ( to t.v, in, y !
N.-- Mi xi, o, 11. lie' Id II1I1," ill.
"VaiiiiPihih," lh ' 1. 11. .ol. " Hi" "A'm
tul," nun die '(io, en Stiii" h inn
Cl.iiiiiH, lie i.. ti, h O He inert im - ol
whn ll ate rn'iiMiil , i un f
il 00 H t on
hi .e ( d ' .1
t I'J illCI,i H ill tin' ('I'olll.i
ton f,,r ccnlcr li in' iii.d i!
10:4
chi el d wnh ii in 'tin ' of at un a if d
I, 2 feet b.ee I - fe. t. huh iid'tiiiaide.
WI et.ee the . con er of Section 2li.
T. l.'i S . V. 7 a in n iy.y Htoin-- . which
,.t, e t ',te.. ci I'llfi'i d, about I"
il, h"- - 'ill nil: h nt lb" Mi'f,..C of t;,c
KIOII' ll nll'l 4 I' ' th'OtiKh lit 'In- - to'0f
d,e t H e.a t in die t' 'I an.. 0 noted
Ii. ti. rllt e.ift aedwe-- l sido
,t M.i .1' ri I'iol of st .u- roti'..: it. near.
S 44', '.(,' 10. 4U1'.ti ! o tiom
r No- - 1 ol thi ' soi v. y. One-ha- if
linie we.tw:si iiicauie,! iin.l im qnm't"
then niiother bii'f mile
..t i ei w':.n f,.iiii-,- ;
wis' with m'ii-nte.- l iiml the S-- ion et
i mid a. i lion wax f m i" bmp- -i
, , pr .petiv tcnik' d. a potphyrv atom
lJ8xri iivhi i ii ii'ke 1 on the K- ainl ii
Hon hea on tin- - Wett hie. . in a an a
mnlof -- toiiea. 'I hence We- -t l7Sf.el
I., the N V. i on er - f Se, turn 1, - In s
b" 7 W
.ii oihviv ai ne lKxsxd im In t
with tii'.tin'l of -- lone-Ml in thei.'...lind a
r d il, in ike i 1 . li II e V-- .u d 5
no'liea n the W hnea, .not 0. O on the
Hotitn f.cc. I!, tun t" s .enmer Km,.
Sc. lion Mi hence N. 2040 'net wilt...
'Ihi'tne S 7n 1" W.n , ! ,.,! tlicte.
iiii. 7 bet tea at nke ami icoumt of stone-rai- .i
lo be iln- .inn'er n.rner on tli- - I Bt
line nt a.ihl Section Jli; there lire tin in.n K- -
n it and likely it ia im "nuinal
eon er 'Iln- - comers on the Nmih iV
Hoi limiiili could m l ' e foil d 't here
hit: I i k v r tU- - b '' n t ie S
V
. urn. r.. ad. So- in n !!ti .o d l ornei No.
4 of thia am v. v. whn h nnnle it advl-an- d
t.. li.- the cb. u'l t (he S b. cornel Ol and
S,cti n iiti.aait could rot be bed to the
i; eon trim Ihe I'hi lu,n ot a ii.l Hecti-.n-i
.. . i . .i
It.illjc Nenr lldishoro,
Jo Jl rioht hip and shin.
ll Inereat--- Br-nrl- fd in rigj;
tbi(.di nnd 02 "" right side.
I'ar Maika: Crop and two alitg right
Ulldel dil left.
N01ICE TO OVVNEKS OF
CATTLE.
THAT COlTKIi COM DINE.
"Tb International ileal in pop.
r pri'j'O'rtieu, wlneli m now m
Irnotiriij tbe. attention of apeeula
tiy liiteivata, came to' pnbliu no
tieo ftboilt lwi wei-k- ajo when tbe
ununiinceiiient waa made lliut 11.
II link" 'a, of ll. Mlatidiild Oil
Company, obtained an option on a
majority 'f the ahuk oftheAmi-fotu-
mint. Ibiit flock for jema
wan owned abaolutely by J. lb
H"r:C'"i Mrena I Jul y and tin-lat- e
Kelialor 11. mat Sotlif timeai,'o
Yr-i- me heiehv liolillnl tliHt llie
lowa. n t : tie Ci .id Hill'm. e
(ij;t..f Hook "I " I .'U iK 1 OIHM..I r o
anii Siciru I i in t b'eeoi' ; tin ' itn-.1-
il.i t." p ;' "'' . f t i H"
a i'. I .,ii ui: I., i t ii a: he 'I.i ol, " .
p,t'e 4i.i H". k ' :" ' f t (I'd it it
I nca'i. hh: the "M o " iii I ol
It , k ' 1" ol K;i i i'ii nt: o. t nn, . n
I
.'ie ' J !de M i " de-- m Hn il
,,f in,. 'iii",re ( I. U . n i I v i Hi- ii
l;.-r- . nli r in nn f.n I'ii ii An. i I'linni
Mux Me I n ' m " i h i. m i .lie
iiol.i tel. e ;ri In ie in ,.f lor 11 n oi
eri. 1 lien rij tint, el mo1' ni ni
I.i trw.
.An i Milt tin niilher t (iliti. d dmt iiii
em i ih'ure- - wi t" n inli- in r lo Ii"
a il in in K ' hi'1 ,M I' e r. ia u
ol ceeiioi. Lit. 4 ol ll.t St t o
i the In ii.l M.Uv i'i die Miir i n t
I ui.,.1 ;i!-t- , A. 1'. 1.- - H an-- ill..! i
I 1-
m . h. i I Aiuiii-- l Wo heien Ii
ibmtiK tie venr A : I Mm eji u.fu on.
i.n.Mli.-i- .l.'.ll ra i$Hmi.ikI) m bii.i.r d
mi.riiv..ii,rnt. on am "I'm the ltf;il
T, Mine nnd nnit l'l. .1111, MMiu
Uina mi b- die Hi.e k Ui.r
t,,w, IM iiirt, In Serin ( nil Iv. I.ri.to y
f N M.'Xi-o- , the 11 t:. . f i!..' lo III on
,. wlih-l- i i, 11 on n.'f f !!"'
t Mli-iii,- I.." iith'ie'. I" "he tlh-- ol llie
l'V:.i
th" Pnt fare; with a ni "ii d of alomi
Hide nh V feet KneC.., feet huh til.fi:-i-iilo- .
Whence I he oi inuiiil coi'm r
ol the 1 c. t,on. a in. ni nt f atone.- - .'( fei t
I'ti-- bit I) h i ' Ii a bonol tn.ii'Ued
N W. 'i pet An tr-o- ii .i ine IciimN. In"1
,"i4' W. bid f et e. t'oiner N"."
iirv y N"- tt'H. ebiin mi'a icl known
ne.ni-S.4.- "T' W. !i;',l 'i le. I o.al.nce. A
cro-- t it d H b- :i ' l.'aelcd on ioi U
1"-- Ti
in pi. ice iliinet;: . i e: :! ,'e, I id,ive lie
I'onn.i beina N i'i' In' h.. In.'i f i ' ib'
unce; k I'c k he. ,11 N K" W ; It
,, rm h f He "n'l "f " e ih..Ih i ijoi.t-- i
em- - N.-- b i ll' W. Tie' S. bV," !' 1'.
1:77 ff. t op of i" kv r dir-- . I' et
d t 1047 f el. ei e ,iry..i'iy
ti !e t M nli'. ci ms I', innl 1 "
t'Pi ie for er N". 4. i lict wi'li S--
i in r of h.i iii "ni. u i'o, k
i' ehi f nl 12 it . In a in lh
cn. ii' d, ii niiw 4 on tup for c nter t. in)
,,n, 4 illlMleil ni ihe .N'l'lh
1"
v iti;.. innittid f t'i'i' a mnl e.irdi 2 feel
ae P. Hit bif-'- alo W p ce
in,.! ll I... k I'ei.k -' n N- 1' 2'
; I n'l f li- - Wni, i utn el bcai - N.
t ; lh. nop t tm i fl f ill- - M;ni(r--
I, i M ,t e e.. is N. Hi' W, ri 71
,'0' I . ',',';i ti e, t. .r nr m. old w oil n
ti. i k. been N. io d S., n es ,ri feel N'. I ill
.flue. 'I bin Hack if ileci-y- d nlid . f im
v.ii'ie n net- - imktown. ntltt feel In
(.ii,.-- N". 1, lh" pi.ice f I .iviiiidni;. No
( nl i inoiiiinn nt
V.iiint.' tit nil corliern, 147' Kaat.
Cont iimns; Iii.4,'i7 m r. a.
locution: '1 ho i h.ini e" a'e in the
N F, i, if SiitMHiS, T. hi S.,l. 7 W.,
N M i" M
Aojoinit'if "Iji'.nip- : On the N'nrlh enil
the Sinsmi b ile elui.'i, "ti: a'irvpv eil ;"
i ivnciK ui kinwn: l omntr nionnn et t
aeen. On Ihe Soul h ft.it in' tiio.lhope
as oriLinallv cot n mpnn. ii
iheea inleieata weta belii-ve- b-- i
iHfn ben mbl nt I'J per cent of (
their holdllifa to the K itbaehlhla imi
No. 1 Siuu-- No. hi) A.l l. .nice
t b.im Ji hn W I'.iootra et a-
c
I oI I. rk nil J l lllllrlo I,, in ovl ol Hi, ninety .hi, m,js a v i on- n-, . . "
onlit in S HI li inn ry, inn t iin.iul S.eitii ' 1. iiilii. .lion.( II,
In ei'tnpll' .nee with the provisions of
an Act in b' on t . lie Hi pr ved
Km ri.nr.i b th, 1S!0, m tice is hereby
;,ven Hint all brands in tietn.d nan munt
c tiled to he w i. Corded in the Ollice of
the iSt'crttiiy of the Catl'e Sanitary
Hoard, ut 11: ut as Vei;.is, N M., within
six inonllia li'oin the U .le of thia puhlii a.
tu II.
I he circul ir I. th r required by the Act,
t .!! ih.r with an application blank aid
inatineti'. s, will be mailed t ievcryjiBi-ao-
in win bm name a htainl is no on
tecord, w In Me p. si- -, llie- - a.l lteaa ianiveti,
ai d will ni-- o he sent fo diatribiitiun to
('..ti, ty t li rk---, Pii.nOflt.es, ,Meiebautsv
Insja'ctors, etc , and will he furmsheil
Horn the Secretary on apilication.
Hy order oi ihe Hoard.
J.A.LaRCE,
Secretary,
East Las Vejias, N. M., May 1,--t, 18GV.
Hi.- - ij. t !
to i!ie ti
Bta N ( 2" lib ! . oho n et
A i n a- - t an ! H. K. 1
cl.i inuini a
iiial.inee-d.r nn lliotcto whn h f 'I il "II pi.r.-- i u m f;,j ,,, , ,,M , , ,,,, , r ,
I Kid " 11 iil, s nptnni of a ml imini K o n o 11 icn. Mlt;1 () v, ,r , jM
oi 111 in a nil n inin 1 in ,
I n t'ie lite i. ,11 cm
liKV l ,1 I
i. n r,
f heie III ni.'. Ann "H ine 01 n
tie.! iln.t fftnl evp. ti bill" W"ie mil e in
. hiitn nn eiooler 10 in.'.l ii"! tniinnu
the po.Vi "Ioiik ot S'e t..n. 'i ii. I ol
v.a st 'iite- - iJ 11 i' I'n ne St. , t..r
I1 her iila' A !ihe V. ui eieh K .en,
IH'.iV, a, el that it Mid, in nli f'V t'K)t l '
fnV Hi,. . xi ir.i'i n "f Ihe .n In adon f
thin 11. nne ion fa It nni-n- o m
.. 1,.. .n,.l ' .iiiii il 11nr n onii.ti n of
10J4
chi.scl. d mi i'..i Ii in place al.nw b'R 2x:txt 'a
feet all- IP li e (,'lOllt d, he os N. 2i )
W '.il' f. .1 tiat in. e. I a- - At imas IV,. k
eats N W . I ltd.- I'. ak he..ra N.
'.ll'.Vr,, Sipata J'e.ik tieara N 40 K.
riiei.cn N ii.'iJ 04' W . ulonif a N K.l"pc
(10 feel l ii- -t etk-- ol a (hit rklue, comae
S. ;i(i 10. 10(H) f.et Wist, .due
tlat ii.l e. course S. 40" W. 148! 8
l,., t t comer No 2 i.len'ica
Midi the N-- coner "f the oiilnal
,c 1, die Ulniei n lie. I i,l:o. I
NlH l'll 2ei4 l'l '"id lu ll , ll
III till IB
D .inl U.i- - .'ami, ry 17 h. A. f lftlli
bU IIAI.I) WO01 spy.
(Pill' I'libhi'i.tinii Jan. iOth. Is'JU
nt about IUO per abate. An at
Inn pi waa tnude by fniei4..i bank- -
m to buy the ret-- of the Mock,
but their oll'.-- i were ri fllaed.
report were current tl Hi
llm holdinuM of Maii-ii-a Ihily had
la-i'l- l fiold, and f illowtnt' theae
rapotta iviiiif lb orani ition of
yndli'iiln t' bit III What baa been
iaiuUiaov calied "a co(ifr com.
blue " I he ( iinhlne according to
Wli nin e moO", ni to form a
I- !- llh paper Capl
tabiil i t S lOO.UilO.tkM), the
twi-- 1 f v Ii i Ii Wit to be
f,ir that of other Copper proper- -
SlKliU.Y OU.N I Y OI'Hl LKSlu.l en 11 I, I. ne ni 11 C" owner or eo- -
w i.ei-- ui .i I nniiinu c'.'nin. "iir bile
nl th" 'o rty ,e- -i in lie- - i one c nine
, .... . .
.,.1 k. . ...,,
I, cut ion a p.'iphwv r..ck 24xlOxa in a
Mi 12 iiiheain lh.- i.riiim.1, airoa to'
j lp fur a enter ,.. ii.t art I 2
ehi-elt- nl
1021
ni S W. face, wiiha mound ot stones
in I earth 2 feet bn-- e 1 'a le- -t Iniih aloiin
ll tin- lllm !'. Ill, mm mi'i , .
V.I'Jl ,,( a I K. !S iiinlea.
l),,l ,t ilna Mil" h loth. A. I. lrt H
jAl'iil HT WOHI tl' Mi TII.
Kirt I'uhhcitti n Miu.h rrth, IH'ii 1
b ile cliiiin. "unam v. J'i ll ;' nwnera nn- - lntei Kepll'ille-
..I !.,.. L ( iiiv i, nl ie I lie n olltll i T Hie
T T. lee.
.1 i.nicK I 'ni. a'.,
l ie pin Atii 11,
li P. Ii.,11 c. .
Mpihu ..otil .a
Th.ia ('. II. .11
Will vl Uohina
M ix I. K hi. r.
ndiew Kelly
Ki.mk I ti.nn
kt nn 11. On tin
t,. ion., 'I he li- line from Com.r No 'ueiicl bens N 4" bV E. l a- - Amm s
l 11. ( Vnm iHHimeta
l:islrii't A Unrfi )
... I n I me Jn'U'
I'll I iile t'li-i-
Tie.iMin r l i 11. co r
. . Sin nil
,
A
Snpt- 01 m he. Is
I.i Hie uiimter rner. l ei ee S, ;n n.itt,'
A tnude yea
Willi y Ihst An,icinda atock would j SDUflC lt)U I I' HI U'A I ION was run i.i-e- ,i; 7 w leak be.ra I.t
--
U II"" e.
e ri s. i4 W . I hen. e S. il l' 17' VV. 2S0
feet N VV ei d ci n er tin nuinenl f the lo--
. iltio, . ,l nilltlll i f atollea 2 h'i t Il ia.- - 1 '.,
i it 2, i . Hi
fo ni cot tic i tI. am i OibtH- - at l.aa Ciiii i h. N. M. (
MhicI, '2:bd, ls'.'O.
Notice In r. bv fc'iieti that Hie f, -
11,
.in.. I .eoler h a tiled n..te r el In
NOT I CIA A DUEN'03 DE
0 AN A DO MAYOR
En ciiiiip'im euto en la ptovision tin
unAot.i.e iel.1ci.11t a tierri s, tiprohado
lehn-r- Hi oe ISilSl, dames notieia per
ste (pie tod. fierroa en ns aolual dehen
sor neiint- doa jiar i que sea" r- - (fiatraduade nueio en a ..In n a el Hei retarin del
cii.-rp.- Sanit.oi de li.imul Mavor, en la
pl.i7.rt niie.a ,p L a Ve as (East bas
V t.ia), Mex enlio Oe seia inPtCi
i.e la le. lni oe at puhiic.cioti.
I. a le ra ir. uiitr r. ipn ri In per el Acta,junto, on 11110 apliiocinn en bianco e'
mail uccioiie-i.aerai- ui.iti.ladoa pnrcorrprr)
a' iiahi i e s ia en cttyo in nidra pate'
.diin fi, rr . re. y cuya ibreccinnd es nf 1.1 se n la. Taii dieii seian
111 n ia in- - ar,. su oiatrd uei,ni it' Ins
i.f nnt- - n an a
.ie Comlad,o,
M: a e ''io- - 1 tmier.- am a. Ii spectorea y
ic., y se pm .iau ninem r tauibii-- del
,a. . 1.- ai Oil! MpllfKf lot,
1'. r Or... ti e d,. ho Cucrpo.
J. A. I .a It ie. Secret irio.
Li Via.s. lnza Xuevu, N M.,
.uav tio le lsi).
corur D.'i i;s.
ilnn liiiM m Mnv innl N. vein-he- r
I'l-lr- 'i t I'mitl '"i Ihe 'I'hir.l .liniiciid
it imiivi ii? it. Sierra t'ein tv, hia
Hoimr, .lu. 'tic K. W P,o k- - r , rcnliii(i.
N.rn- - - 1 ran a line fr-- Ihe V, coir..., I, -- t hich. nac. nn del to (. or ner
I en S.clnfa 1 aid 1'. S 2' ; W. No 3 identical ' '''f on.'n.al S VV .
ii7", 5 leel l the f P' t mi 2. corner . t the I" cation, a porpnyty io.k
T tli S I! 7W. A po. j.lniv atone CxS iiOxbSxl, ineliea. act 12 in. Ilea in tin
i,'. hea
'
tbl.l in the rmmd a-- . Jin u, d. crosa t on top
'''''; P' !hh..a I.' mchis .ml i f the ground, jainl i! " the N--
matke.l 1 nol.lt n the E..st b.ce Iti'l
n,,, f, notches on th.. Smith, w,n a nn til d at. lies tin. I earth 2 h e'
Thetice M.st. foil lid no i I. a nt j 1 i feet hifch nl i (.'side, m hene- -
. ort.cr, 2i40 fe.1. On veiy o .not, rocky , r,,;.B J , d H. H. it c'eSfle I i.b k
Knst a!, ie, found m ijua'trr nirni r, j lii.4
..im 4 if l I." a ."!' o.i no
...j .,,,.,, Pimitie t4xi'l l"ltl.f ve tn
I taken in at a Value of 9'.2 per
Urn This w aa amnew toil per
I If K 11 iu view of the fuel that
tha atock ell now at id", but the
diarfpancy na ex pUined I.hImv
by lh attteniMii thit f r ene'i ',i'2
iharea of A uncoiidt there will he
ivau l';l alinea of tli new
binalloli at uk. In thia city No
(ienl'Ury, l'ballliaii (.'o . appa
fentlv bad cliaic of lb" tiiltueul
rrnn;eiiiei I i.ini bid been tun
e() to repres-.n- l f .iiien inter
Mia- - U 'tll'O'uldrt. w ho ow nfd bv
ill-- ir C'st piirt ln.'e 4'J -r oenl of
Anacond are a id tob-iv-
II oria.ba!f iiil.-n-'- t M) tin under.
Vititinii f V n I ie i? . the other li'iif,'
Ci'ordll k' I 1 r'Krelil report In in
divided ii J. P. M ifrf.n t I
F'an n 1 O ! u.t.'if.t. - Nt w
y of k K 'ei in; I' l
inteiiii 'll lo iieike tinal pioof in Mipp.lt
'
,,( hi- - bom, in e! tln.l a od pr.'til ii he
male Itlote tOK-h- r ..id li. c iv. t i,t
I l tin.., N M , en M .y bi'h, li'in.
yu : I 1 I I vi 1 H i: t: t K . h..
! m. e II. tncleel I'ftrv ". Vvi '..rtl.e
!
x. S S V. N 1 ', sec
7, .... S K '4 s l; t, S. c S, T. H S
tv. 4 .1 'A .
He I. I'll- - I'-- llilb iw lllll it'll -- !"a to
p,io, hit. 01 ti' no.ia r. al ienee ti'oii ami
. u t a i 11 ol Jin, I I iiul. vm :
h.,m 'lo M.it.j'i, 1 ..( li .rt'el I, N M.
i 1. 11- 1- Arr. t , ' i nti ', N M
i M , II, tti ii. 1 .' (in id. ,V
i Iiii.- -. o l,..r.n.. ol ti .the' I. .N. M
' I
.MIL sol do s vi
i Sl't leel t 'dc te , c. met or aal I Section ; .
.,ir. N 5.7 10 4'!.tj f.'t-- t ll aC.T. His.. Iv i W . Ileum to tli- - ' , a. - i
,.ti. . ss ., !. R.
- his-lert lion inrm-- net .wen n a i a- u i 1021
'rd on ro. k ir pi .ee. ah. w in- - 5x4x2 f.-- t
lla tiif lai(,'eal utn I bv.--t uMmrt-lliec- t
i f
1!H K 7 W Th. t N. o Is u ;;t ts 7
fe t lo i or net of Sec! i n l.T H5 S ,
K. V IV. A p"M h ro. k ! '.Mi .1 c"n - t
in the loin d aid sh' Wiis; 10 III hea
tlh. Vl the Mirfiiee, m.il'lo- - IC ('. oil the
South fa. e in I 1 n. t b ' 11 lie b i,n,,
te.t. hei on I he W . -- 1 iii i Theme Eli ,:ia' r.
EEL JE.
SIMULA LOM.M NO R. K. tii p.
rlillai'.iito, met 1 ai I'calli Hell tvrrf
vetiif a I I'M ic!n( k V'iMHirift
Knit: hi inruiall ' invite it to at tend
A I ti' sT 11 Gl EM ,X, C. C.
TIloM s MCHPHY K. lb .tr S.
SUM M Iv K DR1.SSC. 00 )S
j
In ihU An elctatd
vnietvtd riiti.a. I,ii s, (.eo,t, '
WAR KHN,A
'
1. ve the tiroiied, V I' o-- i ice'
iiiit n.e 'Hn' ueint't of In- - Inier- -
tvi-- uhlie tun li- - b. ars.V n ii" I' , baa
n,:, l eak It-il- l N 'J 40' W., U u k
Ce .k hi ms -- . ti''" '.t- VV.
!' .,. s. f I 11' K. 4..0 f. ft top '!a'
iinte, c ui e N Ml' 1 7"i0 f .'. If.nv
. 1. n-- e N :. 1'. 1:00 feet I" Cine
y...'.4 r rnhyy rock L'lxl.'xH neh as t
IJ ic h- a ie ti.e .1 cr s- - on p
ir it t r iMi mi l 4 h s led on"
10-- 4
'he N K f ce with " inon "I ol' s'lmrn
j in. fii'th 'J fe. t has-- lv 'ce' ab.tii;-Li.-Uhet ce the or einal S . corn- -i
ITS net totln c. ,1 ni r of S.-.- ;;n
T I'i S . lb 7 VV A totpl yiy r ck s t m
ti e uroit.-.l- 11 at," . - iooti-- ,i o
n- d u d 1 I., teh 'he K . f- '.- an
'1 V.i t I.I'- - nn thi' Wnal anli- Ihenc
I' a -- I .140 Let tl 'il e for ', ilf f'-- .
' itn Kti 10. tv 'h -- ' e. 11 in I :h 11
' p ,;i 1 r;,.i' t l;u.' - e- - e- aoa-- ' ' .in;' SO feel
a I" 1 lo y r k w h . ti ia m h : c r
e of the Pi vee,Justir- - 3 o 2r-- .
THE PKUC1U Lul'f.l soil o o .,o
Ulllattoro. no ' i it ft I' H!l eei J
nJl ei.n.tf I :lmr tiro itif ootJi.
.to a.
,J,iiu'i., ni', in n I tun in
cull Bi d are 'Uil I e a 1 V ri.ado
I.Al'lKV V A!S1s ,N!i SKI UTS
Aou-o- t A 'pit,
St ot C. h hb'plt.
11 1, it bm o, N M.
A P & JX. XST.
A . F A A. M UP!,L. OF UXUNTON
Vltf. li t'nur-jH- V r.n rwfrt 'al' ai. .
Plait ir ir"t " 1 ' ioITfOa t I i. '
S. II. Urui
1. re. 1. lii-- i in I'J 11 cm tr.rmiv'ii at tie
AM) .
KGIAHY FtCUC
AXti:cvvs ;i im ti . .ir r ace ! llie Iv'. Ulll CHI ! Ii Cln S j I Hie Km all-
- 11 In Hoi'miii u r. .a
C roiith nt the top i f Ihe i i.iiP act ill f -- t da-- e 1 '... l h 'tit 1 i...id
r.'iu.d and 0 v.4cl- - uLi..h"! mi Ue. iu--rk t S E. iii .S ... isy J.ae .Viiu...
,') tlliritrd.
C C I HK US, N. O.
V'. S H0PLW1 I b, V o.
I. J N 'Kit. xretiit.
''i.s''',
0
